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   A 69-year-old man complained of a painless left scrotal swelling.  The scrotal mass was enlarged 
to a hen's egg size with a smooth surface. The scrotal ultrasonogram showed diffuse hypoechoge-
nicity. A testicular tumor was suspected and left high orchiectomy was performed. Histopatholog-
ical diagnosis was granulomatous orchitis. 
                                                (Acta Urol. Jpn.  41: 309-311, 1995)
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た.部 位は左9例,右7例,両 側は2例 であった,症
状は記載が明らかであった18精巣中,腫脹は18例,疹
痛は15例,発熱は8例 み られ た.術 前診断は20精巣
中,腫 瘍15例,精巣上体炎2例,膿 瘍2例,血 腫1例,
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